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Penyelidikan ini cuba mendapatkan data tentang Kesan Latihan Wacana Secara Sitematik 
(LWS S) Terhadap Kemahiran Menulis di kalangan pelaj ar-pelaj ar tingkatan empat, di 
dua buah sekolah menengah harian di daerah Hulu Langat, dan sebuah sekolah menengah 
harian di daerah Banting, Selangor Darul Ehsan. Tujuan penyelidikan ini dibuat adalah 
untuk mengenal pasti sama ada berlaku perubahan tingkah laku pembelajaran atau pun 
tidak dalam kalangan sampel penyelidikan ini hasil daripada LWSS. Data penyelidikan 
dikumpulkan melalui dua fasa, iaitu fasa ujian pra (UB) clan fasa ujian pasca (US) untuk 
mengenal pasti kesan LWSS terhadap kemahiran pembinaan ayat yang berwacanakan 
wacana argumentatif, penganalisian ciri-ciri wacana, penggunaan penanda wacana dan 
penulisan esei argumentatif. 
Soal selidik digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian 
BM dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan tentang pembelajaran 
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BM. Item-item dalam ujian pra dan pasca direkabentuk untuk mendapatkan data tentang 
penguasaan sampel bagi aspek penulisan, penganalisian, penggunaan dan penulisan 
wacana argumentatif 
Kerangka teoretis penyelidikan ini berdasarkan Teori Matlamat Wacana Kineavy (1971) 
dengan sokongan Model Wacana Toulmin's (1998) dan Gaya Penulisan Litullipe (1996). 
Teori dm Model ini diubahsuai dengan pembentukan Kerangka Kollseptual Penyelidikan 
untuk memperoleh data yang tepat berdasarkan Ujian Pasca-Ujian Pra setelah olahan 
dilakukan terhadap sampel. 
Hasil perkiraan ujian-t menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara 
pelajar yang berpencapaian tinggi (PBT) dengan pelajar yang berpencapaian sederhana 
(PBS) d m  pelajar yang berpencapaian rendah (PBR) dalam aspek pembinaan ayat 
argumentatif, penggunaan penanda wacana dan penulisan esei argumentatif . Analisis 
varian (ANOVA) pula digunakan untuk menunjukkan perbezaan yang signifikan antara 
kumpulan PBT dengan PBS dan PBR dan dalam kumpulan. Walau bagaimampun, PBT 
telah menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan PBS dm PBR. 
Untuk mengukuhkan dapatan, penyelidik telah menggunakan data kualitatif bagi 
menyokong dapatan daripada data kuantitatif. 
Ternyata bahawa, LWSS amat sesuai digunakan sebagai modul latihan bagi penulisan 
pelbagai jenis esei. Keputusan penyelidikan menunjukkan bahawa LWSS boleh 
diseslraikan bagi golongan pelajar yang cerdas dan kurang cerdas. Oleh sebab itu, jika 
LWSS digunakan dalam latihan dan pengajaran dan pembelajaran BM, teknik ini akan 
menjadi salah satu teknik yang menarik dan menyeronokkan para pelajar. 
Seterusnya, dapatan penyelidikan ini telah menghasilkan dua penemuan bam, iaitu teknik 
dan strategi penganalisian ayat berdasarkan Rajah Pohon (RP) dan Unsur Bawahan 
Terdekat (UBT) dan strategi penyepaduan kemahiran bahasa dengan strategi penulisan 
esei secara kelas, kumpulan kecil, penulisan individu, dan penulisan komuniti. 
Berdasarkan elemen Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS, 2003), penemuan ini amat 
berfaedah dm sangat bermanfaat untuk digunakan oleh guru-guru di seluruh Malaysia, 
khususnya dalarn kemahiran menulis. 
Abstract of thesis presented to the Senate Universiti Putra Malaysia, in fulfilment of 
requirement for the degree of Philosophy of Doctorate. 
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EXERCISES IN ARGUMENTATIVE ESSAY WRITING SKILLS 
ALI BIN HAJI MAHMOOD 
April 2005 
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This study intends to collect data on the Effect of Systematic Discourse Exercises (SDE) 
in writing skills among Form Four students in two secondary schools in the district of 
Hulu Langat and one secondary school, in the district of Banting, Selangor Dan11 Ehsan, 
respectively. This study is aimed at identifying if there exist any behavioral changes 
among the sample in the learning process using SDE. The data in this study was obtained 
in two phases; administration of pre-test subsequently followed by the post-test. These 
two tests were intended to identify the effectiveness in sentence-construction skills in 
argumentative writing; analyzing the characteristics of the discourse; the usage of 
discourse markers and skills in argumentative writing. 
Questionnaires were used to obtain information with regards to the achievement in 
Bahasa Malaysia in the Penilaian Menengah Rendah (PMR) among the sample. 
Information on the learning of Bahasa Malaysia was also taken into account. The items 
for the pre and post tests were designed to obtain data on sample's proficiency in aspects 
of writing, analysis, usage and writing of argumentative discourse. 
The theoretical framework adopted in this study is based in Kineavy's Theory of 
Discourse Objective (1971), supported by Toulmin's Discource Model (1998) and 
Latullipe's Writing Styles (1996). The theory and model has been adapted to meet the 
needs of this study, in line with Research Conceptual Framework, with the intention of 
obtaining precise data of the Pre and Post Tests. 
The results of the T-test indicates that there is a significant difference among students of 
high achievement (HA), average achievement (AA) and low achievement (LA), in 
constructing argumentative sentences, the use of discourse markers and in writing 
argumentative essays. Analysis of variants (ANOVA) was used to indicate the significant 
difference within the three groups of students. However, student in the HA group 
performed relatively better than students in the AA and La groups. 
It is quite obvious that SDE could effectively be used as training modules in teaching 
various forms of writing skills. The findings of this study indicate that SDE could be 
adapted to suit proficient and less proficient learners. Undoubtedly, if SDE is used in 
training and the teaching and learning of Bahasa Malaysia, it would certainly serve as an 
interesting and fun-filled technique. 
In addition, the finding of this study has given rise to two new discoveries; technique and 
strategy in analyzing sentences using Tree Diagram (TD) and Immediate Constituent (IC) 
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and the integration of language skills with strategies in essays writing as a class, small 
groups, individual writing and community writing. In relation to School Based Evaluation 
(SBE, 2003), this discovery would serve as a useful tool for teachers in the teaching of 
writing throughout the nation. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1 .  Pengenalan 
Kemahiran bahasa, iaitu kemahiran bertutur, membaca, dan menulis 
perlu dilatih dan diajarkan secara sistematik. Berdasarkan hakikat ini, 
fungsi guru bagi pengajaran, latihan wacana, dan penulisan sangat 
diperlukan untuk meningkatkan kecekapan dan seterusnya mencapai 
kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran menulis dalam kalangan pelajar 
(Pusat Perkembangan Kurikulum, PPK, 1 989). 
Hal ini demikian kerana bahasa merupakan wahana komunikasi yang 
penting antara manusia dengan manusia yang menjadi penggunanya. 
Dengan kata lain, bahasa memainkan peranan yang penting untuk 
membolehkan manusia berhubung sama ada dalam bentuk pertuturan 
atau tulisan atau kedua-duanya sekali. Sehubungan dengan itu, usaha 
memartabatkan BM ke tahap yang tinggi dan sesuai dengan 
peranannya sebagai bahasa kebangsaan, rasmi, dan lingua fianka perlu 
diberikan perhatian dan pertimbangan yang utarna. Hal ini demikian 
kerana bahasa Melayu (BM) sudah diperkembang dan digunakan di 
peringkat global. Yang menarik ialah BM yang mempunyai penutur 
kira-kira 200 juta umat ialah bahasa yang berada di tangga ke sembilan 
daripada 6000 bahasa di dunia (Berita Harian : 1996). 
Oleh yang demikian, kemahiran berbahasa mestilah merangkumi 
pertuturan, bacaan dan pemahaman, dan penulisan yang berasaskan 
pengetahuan, dan pengalaman serta pengiraan dengan operasi asas 
matematik, iaitu operasi tarnbah, operasi kurang, darab, dan bahagi 
(Mok, 1992). Bidang kemanusiaan dan alam sekeliling pula 
berasaskan pengalaman asas hidup dari alam sekeliling atau 
persekitarannya manakala bidang perkembangan diri individu meliputi 
aspek intelek, rohani, emosi, bakat, moral, nilai estetika, dan sosial 
(PPK, 1987). 
Bagi memantapkan kemahiran berbahasa dalam BM, Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) hendaklah diperkembang terus 
ke dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Pada 
peringkat KBSM, tumpuan mata pelajaran Bahasa Melayu akan 
diutarnakan dalam aspek kecekapan berbahasa dan ketepatah 
berkomunikasi. Hal ini sejajar dengan matlamat Sukatan Pelajaran 
BM, iaitu untuk melahirkan pelajar yang fasih dan lancar dalam 
pertuturan, cekap, kritis, kreatif, dan analitis dalam lisan, bacaan, dan 
penulisan (PPK, 1989). 
Sejajar dengan itu, matlamat pendidikan Bahasa Melayu di peringkat 
sekolah menengah digubal untuk mencapai tujuan yang khusus, iaitu 
pelajar. Para pelajar diharapkan akan dapat berkomunikasi dengan 
berkesan bagi melahirkan flkiran dan perasaan tentang ilmu 
pengetahuan, hal-hal persendirian dan kemasyarakatan dalam konteks 
rasmi, dan tidak rasmi, kritis, serta kreatif melalui lisan dan penulisan 
(PPK, 1989). 
Pada peringkat sekolah menengah atas, iaitu tingkatan empat dan lima, 
kecekapan dalam kemahiran lisan dan menulis adalah untuk mencapai 
ketrarnpilan berbahasa agar pelajar boleh berbicara, berpidato, menilai, 
dan mengulas sesuatu bahan dengan kritis. Pelajar juga hams dapat 
menghasilkan penulisan kreatif yang berbentuk keperihalan, fakta, 
imiginasi, dan perbincangan yang panjangnya tidak kurang daripada 
300 patah perkataan dengan bahan yang mencabar dan aras bahasa 
yang tinggi (PPK, 1989). 
Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia (SPBM) bagi peringkat sekolah 
menengah atas, iaitu tingkatan empat dan lima menetapkan supaya 
pelajar-pelajar dapat menguasai kecekapan berbahasa dalam kemahiran 
menulis seperti membuat karangan daripada lakaran dan catatan 
dengan menggunakan kata, frasa, dan ayat yang betul, 
memerenggankan karangan mengikut urutan isi dan gaya yang betul, 
membina ayat yang betul, tepat, gramatis, dan indah semasa berbicara, 
membina pelbagai ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, 
dan ayat serum dalam konteks, membina pelbagai ayat majmuk, 
membina ayat-ayat claim perenggan untuk mengembangkan isi bagi 
menghasilkan karangan, menulis surat rasmi seperti surat permohonan, 
jemputan, aduan, perjanjian, dan swat akuan, menulis surat kiriman 
tidak rasmi, pengumuman, berita, laporan, teks ucapan, minit 
mesyuarat, ceramah, menulis dialog, wawancara, dan skrip drama, 
menghasilkan karangan yang bertajuk peribahasa dan cogan kata, 
menghasilkan ulasan, kritikan terhadap tajuk, penyataan isu semasa, 
cerpen dan novel, dan menghasilkan karya puisi seperti pantun, syair, 
dan sajak (PPK, 1989). 
Jelaslah bahawa kemahiran menulis amat ditekankan oleh pihak 
penggubal kerana kemahiran ini mencerminkan keupayaan sistem 
pengajaran BM bagi melahirkan pelajar yang matang. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Proses latihan menulis karangan secara umum dan khusus amat 
penting dan banyak dibincangkan oleh pakar pendidikan. Pinsent 
(1 989) menyatakan bahawa kaedah latihan bergantung pada perkara- 
perkara yang berikut, iaitu; (i) penggunaannya, (ii) pelatih yang belajar 
melaluinya, (iii) bagaimana kaedah itu digunakan, (iv) pelatih yang 
diajar, dan (v) matlamat atau objektif latihan. Pendapat Pinsent dapat 
digambarkan dalam rajah 1. 
